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ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURfiO 
Número 129 Mes de Mayo de 1924 
I. —Estadíst ica del Movimiento natural de la />O6^CÍÓ».—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de ios fallecidos; 
págs. 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág 5.— Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
II . —Suicidios; pág 6. 
I I I . —Observaciones meteorológica?; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
I V . — Bromatología. — Servicios prestados en el Matadero; pág 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 7 — Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V* — Jornales de la clase obrera; pág 7. (Alcaldía). 
VI.—Higiene. — A n à ú s i s de las aguas potables.^ —Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. - Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8- (Alcaldía), 
V I L — B e n ^ c e n c i a — Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan - Hospital del Rey. -Hospicio provincial.—Casa refugio á s San 
Juan; pág g - Casa provincial de Expósitos.—Casa de maternidad.—A'ber-
gues'nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág. 10. (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
VIII. —Otros servicios municipales Incendios. — Vehículos matriculados —Alumbrado 
pábiico.—Inspección de calles; pág. 10. - Inhumaciones. — Concesiones otor-
g las por el Ayuntpmiento; pág 11 (A caldía) 
IX. —Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; págr. l i . 
X. —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. 12. 
(R e^ristro de la Propiedad). 
XI. —Instrucción primaria.— Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; páfcr. 12 (Inspección de primera enseñanza). 
XII. —Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12 (Jtife de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes/ortuitos; p.áp 12.—Accidentes del ^«60/0.--Clasificación de las victimas; 
pág 13. (GobiernoCivil). 
XIV. —Servicios de Policía; pág. 13. Gobieno Civil). —Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14. (Alcaldía) 
XV. —Movimientos penal y carcelario —Clasificación de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; pág 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . —Servicios postal y t e l e g r á f i c o . S e r v i c i o telegráfico; pág. 16. 
BOLETIN DE I,A m m u MUNICIPAL DE BPGOS 
Año X I I M Í yo de 1 9 2 4 Número 1 2 9 
i s t a d í s t i c a del moYimiento natural de la población 
í Nacimientos,,. 
Cifra» a b s o l u t Defunciones... 
í a s d e h e c h o s i Marimonios . . . 
( Abortos 
por IODO 
t an í e s . 
( N 
62 
58 
22 
i 
atalidad...... J'91 
ortalidad . . . . 1 79 
Nupcialidad... O 68 
Mortinatalidad 0-03 
Población de la capital. 32.445 
/Varones... 
Hembras... 
I T O T A L 
32 
30 
62 
Nacidos . Legítimos 52 
I pgítimos 2 
fExpósitos. 8 
To A L 6 ¿ 
Nacidos muertos .. ! 
^Muertos al nacer .. » 
A b o n o * . Muertos antes de 
/ las 24 horas » 
' T O T A L . 7 ^ 1 : 
Fallecido i, 
/Varones 38 
Hembras 20 
T O T A L 58 
Menores de un año . 4 
Menores de 5 afios 11 
De 5 y más años., 47 
T O T A L , 58 
2 
( -Menores 
|En estableo!- 5 a ñ S, 
miemos be- r-, w 
n é f i c o s . , U e 5 y 
más años 
T O T A L 
E n establecimientos 
penitenciarios 3 
19 
21 
RLUMBRñMIfMT-OS NACIDOS VIVOS 
Sencillos. 
63 
Dobles Triples ó m á s 
L e g í t i m o s 
Far 
24 
Hem. 
28 
i l e g í t i m o s 
Far. Bem. 
E x p ó s i t o s . 
Far. Bem. 
T O T A L 
Far. 
32 
Bem, 
30 
T O T L 
general 
62 
NACIDOS M U E R T O S 
M U E R T O S A L N A C E R O A N T E S D E LAS P R I M E R A S 24 HORAS D E V I D A 
L e g í t i m o s 
Far: Bem. 
l ieg i t i iros . 
Far. Bem 
E x p ó s i t o s 
Far Bem 
T O T A L 
Far Bem 
T O T A L 
g é nere 
T O T A L 
de 
mairi 
naonios 
22 
Soltero 
Y • 
-soltera 
20 
Soltero 
"• y' i 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de e^ad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
» 
»20 
2o 
2G 
3« 
1 0 
«0 
mas I No 
de 60 cons 
a ñ o s ta 
1 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
J 4 
311 
40 
•mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
tu 
y> 
S £ 
Hay una Iranscripción. 
1 3 1 5 F TD" IsT O Jt O JST 3B S 
T O T A L DE 
Dffun-
cmn^s 
58 
Var. 
38 
Hem 
20 
V A R O N E S 
Sol-
leros 
21 
C a -
s-idos 
10 
V i u -
dos 
H E M B R A S 
S o i -
e r « s 
C a -
s^d^s 
V i u -
das 
9 
F A L L E C I D O S 
M E N O R E S D E CINCO AÑOS, 
¡ egitimos 
Var Hem 
I iegitimos 
Var Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B t E C I M I E N T r S 
B E N É F I C O S 
En hnspilHies 
V ('«shs de s:'Iud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Vai Hem. 
De S en 
delan'e. 
Var 
En oirn» establ -
i m í e n l o s bem fieos. 
Menores 
df fí «ño* 
Hem 
De n en 
ade'an 'p 
H«ra 
PKfilTKN-
CIllílON 
3 * 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALIDAD 
D E MENOS 
D E UN AÑO 
7 Coqueluche 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . . 
14 Tubercu os's de las meninges. . . . 
15 Otras tuberculosis 
16 C ncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple ' 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales-
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 B onquitis aguda . > * 
21 Bronquitis crónica. 
22 Neumonía. . . . , ' 
23 Otras «nfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) . . . . ' 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstruccones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado • 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . 1 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de ios órganos genitales de la muje»-
3 Septicemia puerperal (fiebre, peritoni' J 
fie itis puerperales) . . . . 
32 Otms accidentes puerperales . , 
33 Debilidad congènita y vicios de confción 
31 Senilidad. . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). 
36 Suicidios 
3. Otras enfermedades. . . . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
Var H e m , Vor Hem, 
T O T A L . 
De 1 á 4 
años 
De 5 á 9 
a ñ ^ s 
Var H e m . 
De 10 á 
14 años 
Var Hem, 
De 15á 
19 años 
Var l l em Var Hem. .Ver H e m . 
De 20 á j De 25 á 
24 año» 29 «ños 
De 30 á 
B4 años 
Var He ni 
D e 3 5 4 
3 9 años 
VarlH m 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFE^luN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales - » . . . . 
3. Industria.... . • , 
4. Transpones 
5 Comercio . 
6.. Fuerza púbU«a 
7. Administración públioa 
8. Profesiones übnrales . . . 
9. Personas que viven principal-
mente de sus rentas 
1C. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
miaada. . 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida 
T O T A L . 
B r > A - ü B s 
De menos 
de 10 a ñ o s De 10 a 14 D é l o a 1J 
H . V H. 
De 20 a 29 De 30 a 39 
V . H . V. H. 
De 4o á 49 De 50 a 59 
H. 
De «0 
y de mas 
10 
No 
consta 
V. 
TOTAL 
V. 7 H . 
11 
20] 
}e40á 
r Hem. 
jfljpjM^n^ CON RDAD DR p ^ j > T i n n s 
Oe ^5 á 
49 »*ñ 
far Hem 
De 50 
54 a ñ 
Var Hem 
I 
59 os 64 3. 
V-ir Hem Hem 
'e 6ó 4 
49 ñ ; -
Vdr H rn 
•« 70 i 
Hfai 
)e 75 á 
79 ñ o -
Var Hem 
l)p 80 á 
8 i - ñ o 
Var H-m 
D" 85 á 
89 a^i s 
V^r Hem 
D - 90 á 
94 ñ p 
H^m 
He 95 á 
99 ñ -
I I . M U . 
le 100 
No j . 
in ' a i 
lii'in Var Hem ¡\.-
13 
» 38 20 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Mayo y coeficientes de mortalidai por 
infecto contagiosas y en general sobre ia base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
mun ip . ipa l e s en qne e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
1 0 
2.° 
3 ° 
4 0 
5 ° 
6 0 
Censo de ooblación de 1920 
Població i de ¡lecho 
3^97 
V 7 0 9 
2421 
28^  'ñ 
2349 
nen. 
24^1 
2781 
3'>67 
2i9i-
T ' T A L 
6 2 N X 
557Ò 
6202 
45o". 
68H2 
48 '9 
Total de fallecidos 
fur i í í /ecío-
c.i'ñtii(j> mus 
Ue.n 
En yenernl 
\7nr 
2 
7 
5 
3 
9 
12 
ílem 
Coeficiente de mortalidad 
por I.OOi habitantes 
t'or inlecio-
cunliiiniisus 
Vur. 
0 o 
0 74 
0-82 
0 71 
0'43 
0'4l) 
Q'On 
0 Oí! 
Ó - o o 
0 0( 
/in ymi'.rnl 
\ i i r 
0!5a 
2'nS 
2M 7 
1 48 
3 21 
5 11 
0 I d 
2 44 
0 30 
0 00 
l'Hl 
.2 81 
E n P1 d i s t r i t o I o e s t á n i n c l u i d a s las c i f r a - c o ^ e s p o n d i e n t e ^ al H ^ p - t * ' de San J a h á - y San Q m r . e. 
E n e l i d . 2 o i d . i d . al P n a l y H o s p x t l p-ovT c í a . 
E n i e l i d 5o i d i d . $>! H o s p i t a l d 1 Ü e y v H o s p i t a l m n t a r . 
E n e l i d ! tí0 i d . i d . á l a oasa p o v i n d a l de B e n e f i c e n c i a y a l H , de l a C o n c e p c i ó n . 
Natalida d nupciali ^ad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O r>R N A I M I E N T O S 
]Vles d - V i* o 
62 
De 19 3 
niFF'.KH'NCl Ac 
Heia V p. 
i uno 
h b'l n 
V X J M r R O 0° M A T R I M O N I O S 
Mes dp M - y o 
De 4t>24 
22 
19 3 
21 
1)1 P H'.RKNCl AP 
AbsO Uí 1 ,o()li 
0'Ü4 
N Ú ^ R H O D t í n R F Ü V n i O N K S 
1VÍ> s d^ \1av."> D PBiR»» CIA 
DP 1.9 i/i 
58 
DP «!I23 
70 - 1 2 
H. i i iv p. 
i niïn 
i h MI 
0 85 
6 
S X T T O T I D I O » 
C L A S I F I C A C I O N E S 
V i u d o s . . . . . . 
N o r o n s t a , , . . 
D e 11 á 45 a ñ o s , . . 
D e 6 l á 6 j , . . . 
•^abt-n I P P ' · y e s c r i b i r . . 
Ocras p r o f e s i o n e s . . 
T E N T A T I V A S 
V , H Total 
SUICJDIOS 
V . H* Total 
C L 4 S I F Í C A C I O N E S 
N o c o n s t a 
Jo>-nalero.a ó b r a c e r o s . . - . 
P a d e c i m i e n c o s f í n i c o s . 
^ o n a r m a de f u e g o 
P r e c i p t á n d o s e de a l í u ^ a s , . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
T E N T A T I V A S 
V . : C Total 
SUICIDIOS 
V H Total 
» 
D I A S 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
JO 
11 
12 
IB 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
-23 
24 
25 
26 
'¿7 
28 
29 
30 
3 1 
P r e s i ó n 
a i m o s f é t i c a 
media 
a 0 grados 
609 4 
687 4 
688 6 
688-3 
684 R 
679 8 
684 9 
6 9 0 1 
695'2 
693 2 
6 9 1 2 
69 . 2 
690 2 
690 5 
6 9 0 7 
6S9'4 
6 8 8 1 
686 7 
684 5 
684 8 
686 6 
690 
691 3 
686 6 
6^5 6 
^89 5 
689 d 
6K-VS 
685 2 
68.-. 6 
687-4 
T E M P E R f l T G R ñ A I ñ S O M B R ñ 
M á x i m a M í n i m a 
2 2 2 
23l4 
21 0 
20 2 
15 4 
1 9 6 
li '4 
1 3 4 
10 2 
21 6 
21-8 
24 6 
27'0 
95l2 
25 0 
19 ' t 
26l8 
1 9 0 
20 6 
18 0 
1 8 8 
1 7 4 
2fi '4 
16 8 
l^^ 
1 5 4 
2 ¿ 2 
2 7 0 
20 6 
24 6 
1 7 8 
6- 4 
7- 2 
7'0 
5-8 
8'6 
8'8 
5 2 
2'8 
4-8 
6 2 
4 6 
8 0 
8 6 
1 2 6 
8 8 
1 0 0 
9 8 
13-0 
10-0 
9 2 
8 9 
U 0 
8 0 
9 2 
5 6 
5 0 
4 6 
8^0 
10 0 
8^8 
7'8 
Media 
14 3 
15 3 
14 0 
13'0 
¡ 2 0 
14 2 
8 3 
8 1 
1 0 5 
13 9 
1 3 2 
1 6 3 
1 7 8 
1 8 9 
16 9 
1 4 5 
1 8 3 
1 6 0 
18 3 
13 6 
13 8 
14 2 
H - 2 
13 0 
10 4 
10 2 
1 3 4 
17-5 
15-3 
1 6 7 
12-8 
Humedad 
relativa m • 
día en 
c e n t é s i m a s 
47 
46 
41 
51 
76 
67 
64 
62 
59 
40 
40 
37 
37 
38 
45 
74 
51 
B8 
57 
61 
61 
81 
49 
-64 
60 
55 
47 
37 
48 
48 
61 
VIEFiTO 
D I R E C C I O N 
8 horas 
s. w, 
N . E . 
S. 
E . 
E 
S . 
N . Vi. 
N . w 
N B . 
S. 
S. 
s. w. 
s, 
s 
M . W 
N . E . 
N . E . 
S E . 
. w . 
P. w . 
S. w . 
S. 
s w. 
E . 
w. 
N . E . 
E . 
8 . W . 
S w . 
S. W . 
16 horas 
w. 
N . K 
S. 
E . 
N . 
S. 
N . 
W 
N . 
S. W . 
S. w 
s. w. 
s. w. 
s. w. 
N . E . 
N . E . 
S. 
S. 
vS. 
s w. 
S. w. 
8. E . 
w 
S. W . 
S. E . 
N . E . 
N . 
S . 
w. 
s. w. 
s. w. 
Recorrido 
en 
k i l ó m e -
tros 
70 
267 
SO i 
250 
4 - 0 
*80 
300 
200 
70 
257 
183 
30 
256 
190 
2 6 i 
421 
277 
292 
!89 
351 
• ^ 6 
175 
99 
200 
210 
180 
90 
180 
. 9 0 
190 
250 
LUiviit 
o nieve 
en 
m i l í m e t r o ; 
1'9 
16'5 
6'7 
» 
» 
» 
5 3 
9 0 
» 
» 
3l2 
» 
» 
3l0 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Resumen correspondiente al mes de Mayo de 1924 
( Latitud g e o g r á i c a N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Longitud al W de Madrid 0o. 0'4' 
( Altitud en metros 8 6 0 * 0 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á ¿O GRADOS 
M á x ' m a 
695'4 
VTÍnil M e d i a 
687 "2 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
27*0 
M í n i r n a 
2'8 
M d í a 
14'9 
H u m e d a d 
e l a t i v a 
m e d i a 
63 
V T B I S T - r o s 
Recorrido 
toiai en 
Ki lomeiros 
7 130 
Velocidad 
media 
230 
L L U V I A O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacunas, lanares y cabrías). . 
Vacas 
285 
K i l . 
€6.871 
Ter-
325 
K i l o s 
11.146 
L a -
n a r e s , 
948 
K i l o s 
17.043 
O e r d a 
84 
K Í I O P 
7.440 
Cabrio 
ARTICULOS INTRODUCIDOS U N I D A D R S 
Reses s a c r i f i c a d a s . K l o g r a m o 
Ca rnes sa ladas , e n c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d 
A v e s y c a z a 
G a l U n a s , p o l l o s , . | 
P o l l o s , pa tos , i 
P a l o m a s . | 
P i c h o n e s , í 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . 
M a í z . . . . . H e c l ó l i t r o s ) 
C e n t e n o , i d . j 
M a n t e c a . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . K i l o g r a m o s j 
Quesos del pa i s i i d . / 
I d . d e l e x t r a n j e r o , . . . . . » i d . ( 
1 5 . . 4 1 
11.483 
ARTICULO^ INTRODUCIDOS 
K a ' - i n a K i l o g r a m o -
A c e i t e L i ' ros 
L e c h e i d . 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s . . . . . . . . . . . . 
I d e m finos , 
S i d r a y c h a m p a g n e . . ' . . . . . 
A g u a r d i e n t e s . . . . . . 
L i c o r e s • • 
Cervezas 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . , 
U N I D A D R S 
L i t r o s . 
id. 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G a r b a n z o s y a r r o z . . . . . . . . . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e s . i d . 
H67.012 
10 5B8 
6.576 
,U,5'}2 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO M Á X I M O 
P a n c o m ú n de t r i g o 
I d e m de c e n t e n o . 
V a c u n o . 
Ca rnes o r d i n a r i a s \ L a n a r r o d e r o 
de g a n a d o . . j C e r d a f r e s c a 
T o c i n o f r e sco 
Baca lao . 
S a r d i n a s a l ada 
Pesca f resca o r d i n a r i a . . . . 
A r r o z 
G a r b a n z o s 
Pa ta t a s . . . . -
J u d i a s 
O t r a s clases. . . . . . . . 
H u e v o s . . 
k g m u . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
i d . / 
i d . 
i d . 
docena 
Pesetas 
0 5 5 
» 
4-20 
4 '00 
5 00 
» 
4 50 
2 75 
0 90 
1 JO 
1 20 
2 0 
0 45 
1 70 
o'^o 
2 3 0 
MINIMO 
Pesetas 
o155 
» 
2 '00 
B 0 0 
4 60 
3150 
2 50 
0 80 
0 '80 
1 00 
1 20 
0 2 5 
1 20 
o'oo 
2 l o 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r . . . kprmo. 
C a f é i d 
V i n o c o m ú n l i t r o . 
A c e i t e c o m ú n • • — • i d -
L e c h e • i d 
L o ñ a 100 k l g -. 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
C o k W . 
P a i a l O O k l e r s 
P e t r ó l e o . . • l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i n o (5 b u j í a s a l mes ) . ... 
Gas ( m e t ^ o " ú b i c o ) . . . • 
A l q u i l r a n u a l de i P a r a l a clase ob re r a 
las v i v i e n d a s , i P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s * 
^ R , fe O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
2 6 0 
10 50 
0180 
2 50 
0 0 
12 00 
0 ^ 5 
0 1 2 
O I O 
7'00 
1^0 
2 26 
0 58 
MÍNMO 
P^gHias 
I 80 
y co 
0 60 
0 00 
( 40 
l O ' O 
0 20 
o'oo 
O'OO 
6 6o 
o'oo 
o'^o 
O 00 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
r. , i? u - i / M i n e r o s . . . . . . . 
O b r e r o s f a b r i l e s M e t a l ú i cos 
é l n d u s t r i a l 6 s - ( O t r a s c l a s e s , . . . . . 
O b r e r o s de o f i 
c i o s d i v e r s o s . 
( H e r r e r o s Arañiles. . C a r p i n t e r o s . . i . . . . 
C a n t e r o s . . . . . . . 
P i n t o r e s 
( Z a p a t e r o s . . . . . Pa.^tr. s C o p t u r e r a s v m o d i s t a s , 
O t r a s clases 
J o r n a l e s a g r í c o l a . 6 ( b r a n e r o s ) , . 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Pesetas ';ts 
25 
Mimmo 
Péselas ^ts 
5U 
ÒÜ 
50 
50 
50 
50 
MUJERFS 
T l P n C O R R I F N T E 
Maxi m o 
Peseias ts 
25 
Mínimo 
i'Hseias i.is 
75 
50 
50 
NIÑOS 
TIPO C O R R I E N T E 
IVi ximo 
P e . « e t i i 8 <.i 
50 
Mlrnrri' 
P e s e i H S 
50 
50 
» 
75 
75 
l h 
60 
50 
6 
50 
m i © a i i i 
ANALISIS DE LA» AGUAS POTABLES 
^ I F R A M E D I A DE V A R I A D D E T E R M I N A C I O N E S 
CLASES O NOMBRES 
DR L O S VIAJAS 
Compañía de Affuas (cifra 
•m«fiia fie-c(S anái is is ) 
ViHjfldei B^rreñón . . ( . 
Viaje de Santa María , . . 
1VI L I O Tvi 0 « F» i J R , T T T" H O 
Residuo fijo 
a HO grados en 
Disolución 
42 
00ü 
000 
>usppnsu)ii 
Materia org;imea total 
r^pie.seniHdH en oxigen 
Liquido 
1 3 
O'OO 
L i q 'i i d 
i r - ino 
O 'OO. 
O'OO 
R e í i c c i o n o s directas 
del nurogeno 
\ moniíiCii, 
Nocontiene 
No conden»* 
No contiene 
Ni1 roso. 
N o c o n t i e n í » 
No cuDÍiene 
No contiene 
Bücieri s 
por 
cen' imetro c ú b i c o 
Maxmia 
O 
01) 
00 
Miniina 
ConlaminaGion 
expresada por 
a existencia d. 
bacterias de origen 
intestinal . 
O 
00 
00 
N O T \ . — E n l a c o n t a m i n a r o n s=> R r n p ' e a r á «1 s i g n o 
e l i i í ;u f r ro de día,< q u « e n el mes se h u y a n d v e t i d o 
A? á isis de sustarc'as aijirent^cias 
C I F R A T T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
c u a n d o n o e x i s t a , y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o en cifra 
M U E S T R A S D E 
Lt-' he . 
V i i . o s . . . . . . . . . . 
T o c n o . . . . . . . . 
A e r u a r d i ' n t e « v Ifcorftí 
1'arne f resca ( c e r d • , 
V i n g r e * 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELI'ROSAS pE,,GDn<;4 
Inspecc ión veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas 
^ o v i n a s . 61o 
L a Tiaras 202^ 
De o^ rda 85 
' C a b r í a s . 7 
R E S E S B O V I N A S R S O O N O I D A ^ Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . » 
R E S E S P O V 1 N A S t i E « K ) > í O l ! ) ts E I N U T I L I Z A D A S 
P o - t u b e - v u l o s i » 
Re?pp de ce da r econo i ^a- é i r m t i r z a ^ p s 
* o r t u b r e u o« s m i l a r gene^a i i z - tda 1 
C A R N E S Y V I S C E R A S I . \ U T I L l Z A D A S 
P t i l m r íes 4. H i g a ' O Ü 5; c a r n e » u ' ñ t c - . o k H o R . 
I N U T I L I Z A l O N E ^ E N 1 OS Vf A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . -
C h o r i z o s 203; Escabeche de c h i c h a r r o ; - o; Pescados 1^9; k i os. 
ÁSI-TBNCIIA 
Servicios prestados por los Méd icos del Distrito 
i « 
» «i 3 
Rura'. 
T'tal . 
i 59 
217 
H18 
280 
2!1 
•J6H 
v7 
7o 
59 
'¿X 
18 
J87 
188 
0 
5fe 
56 
k5 
16 
0 
168 
5 
i 450 556 327 
62 
55 
3U 
17 
177 
166 
O 
T r t a l de d e s i n f e c ienes p r a c t i c a d a s . . 
R o p a s de t o d a s kí ia^es e s t e r i l i z a d a s . . 
D e s i a f e c c i o n e s practicad-is à p e t i c i ó n 
de las A u t o r i i a d e s l a o u l t a t i v a s ó de 
b i d a s á la i n i ' · i a t i / a d e l L a b o r a t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u i a r e s . 
V A C U N A C I O N ^ 
12 
144 
P R A C T I C A D A S P O R 
VIRUELA 
REVA-
V^CtlNACION CÜN^CIÓN 
fat b l e e i m i e u t o par r ioularevs I » 
t ' i s t i f u t o m u n i c i p a l e s . . . . ) 
Jasas -le s o c o r r o ) 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS PE SOCORRO (1) 
N ú m r o de D i s t r i t o s p a r a s e r v c i ó m é l i c o e n qUe 
se h a a d v i i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de ca^as d " S o c o r r o . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A 0 0 « D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . 
A c i d e n t s soc( r r i d o s . . . . . 
V a u n a c i o n e a . . . - . . . . 
V a c u n a ^ iones a n t i t í f i c a s . . . . 
12 
203 
o 
o 
D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r a e s 
m é O os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
T O T A L 
E n f e T n o s 
a^i tlHrvs 
17 
15 
19 
51 
A i t a s 
p o r V n r i o p 
"onc.pp- r>j2 
14 
10 
15 
-9 
A s i s t e n c i a 
á las 
d ' infe'*''!'©11 
a y u n a b r i 
g a d a esp 
c i a l . 
Recetas despachadas 
A ^ i t ^ n c i a d m i í ñ i 8 > l a . . . , 
H o s p i t a l y í",ana R e l u g r i o . . . . . 
A s i o de las H r m a n i t a s de los pob res 
C o n s u l t o r i o m é d i c o . , 
Casa de o c o r r o 
T O T A L , . , 
326 
154 
35 
280 
8 
80d 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . ¡ ^ t o - c o n t a g i o s a e . 
„ ' ' . ' „ iTraumáticas. . 
Q m r u r ç t c a s . . } 0 t r a B 
¿xistpncin 
AbnJ 
Entrados 
V H . 
10 
T O T A L 
V . 
12 
6 
V» 
14 
3 
3 
Por 
curación 
SAL·IDAS 
Por 
V , ÏÏ. 
Por otras 
causas 
R . 
Quedan 
m trata-
miento 
V . 
Mortalidad por mil. . , . 175 00 
H O P P F P A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s , . . j I*íe«to-contagio8a8. 
n • ' iTraumáticas. . 
Q m r u r ç t c a s . ^ 0 t r & B ' 
Existència en 
30 de Abril 
de m í 
V A R . H E M . 
11 
Entrados T O T A L 
17 
Jl 
2C 
» 
12 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otrat 
causas 
Quedan en 
fratamientn 
VAR 
12 
5 
II IÏM 
Mortalidad por mil. . . , . . 57 14 
Hocpic;o y Hopp^taT provir cíales c^a Po'^g'o de sordo-m^idos 
M O V I M Í F . N T O I ) R A T O m O O 
,íú'T!iero de a c o g i d o s en 1 . ° rie 
m e s 
E n t r a d o s 
Suma. . . . 
Ba'as ^ ^ >or ^ e í u n ' * 1 ó n 
- ) P o r o t r a s causas . . . . 
T O T A L . . 
E x i s t e n c i a e n fin de mes. . 
102 
5 
Í 0 7 
2 
4 
.OI 
P3 
b 
8H 
) 
4 
I6S 
5 
17 < 
112 
6 
81 J ¿ 
4 
Ib9 
14t í 
» 
_ 7 
_7 
650 
678 
7 
2H 
33 
' ) i 5 
M Í ) V I V I 1 K V T < > D F ^ N P R,Vi 1 K I ^ 
x i ^ t p n f i a en 1.° de mes . . 
E n t r a d o s . . . . . . . 
Suma. 
C u r a d a s 
vi u e n o s . 
T O T A L . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes , 
h n í V r m e d a r i e s c o m u n e s . . . 
d e m i n f «•cios»'- y eontnef io-* 
M r t a i i d a a por 1000 * c o g i d o s . 
4 
4 
tí 
6 
» 
8 69 
0 
10 
8 78 
SU 
31 
70 
1" 
ti 
25 
4 
» 
l 3t 
G A R A R E F U G I O D E « A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Núme ' -G de acogidos en 1.° de mes; . 
Entrados. . . . , . . . 
S u m a . 
Baias JPo1, de íunc ión- • • 
J ' ÍPor otras causas. . 
T O T A L 
Existencia en fin ^e mps. 
69 
2 
6í 
68 
A n c i a n f s 
67 
58 
66 
Adnltoe 
0 0 
N i ñ o s 
19 
0 
19 
18 
18 
2 
' ¿ 0 
2 0 
T O T A L 
163 
5 
158 
162 
L a enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad poi 1.000 acogidos^ ancianos, 4918 ; ancianas, 34,48; niñas, oo'oo; total, 37 '97, 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
RxistPiicia en 1.° de mes.. 
Entradas 
Suma. . 
Por defunció i, . 
Por otras causas. 
Salidas y ba 
j a s . . . . 
Existencia en fin de 'nes 
Jactados con Klnt&moB. . . . 
nodriza. . fExternos. . . . 
TT ., > i Internos. , Hasta 1 ano. , . { r* < f líjxttrnos 
D„ i ' A ~ 4 Internos, e 1 a 4 anos. . i ^ t ( HiXterncs 
De más d e 4 a ñ o s , l * P t e r n o 8 -
I iiixternos 
Mortalidad por 1000 
Falle-
'idos.. 
ce 
b u 
o 
o 
ü 
o 
En 
O 
o 
o 
es 
O 
a 
m 
E -
O 
< 
X 
O 
SOUB 
09 ep s/m 9Q 
09 ? Qf 9a 
S0U8 
o? ? os 9a 
síOUB 
os ? os « a 
SOUB 
05 s^ ao iapf 
en -•8(114 (U^ 
ce í 
(O 
IU 
S8J 
sisa 
« d i r a u j i 
00 
O 
«1 
pq 
O 
O t í 
^ p 
M 08 
.— <s 
1Í5 00 CO (N A «O 
OS 
•2 
o ^ 
258 
2 
270 
4 
258 
15 
243 
o 
2 
14'81 
297 
305 
9 
294 
1H 
278 
s i 
£ S 
O O 
s i 
2. a 
- ID 
E S 
55 
2l 
575 
6 
17 
552 
31 
521 
o 
l04ü 
o 
co 
bu . 
O 
O " 
o . 
0 03 
a ^ 
O lo 
'S5 
53 a; 
Tí 
d' 
X ! 
o 
CO o 
i» ^ 
o S 
75 S 
s i 
-3 
A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
A L B E R G U E S 
Ale jamiento de pobreí-
transeúntes. . . . 
HOMBB 
ce a 
67 
be c 
fe J 
M JJ RK 
(D • 
18 
o¡5 
NiÑ(,s 
bu o 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
iNuin. 
De pan. , . . 
De snpa. , 
De bacalao. , 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos, . , 
Vino 
T O T A L . 
Cerrada temporalmente. 
G o t a d e l e c h e 
00.000 
Niños lactados •í 
Varones. 
Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
10 
12 
22 
496 
O t r o s s e r v i c i o R m u n i c i p a l e s 
X N G £ N X ) X 0 S 
Durante el mes de Mayo no se han registrado en 
esta Ciudad ningún incendio. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
^xistenoia er^  
30 Abril... . 
M»frir»uladop 
mes de Mayo 
S U M A , 
^ados (bajac) 
Ex'^ten'·ia en 
bO Mayo 
A U T O M O -
V I L E S 
22 
22 
2¿ 
O^ CHl'f-
26 
A umbrario púb ico 
N U M E R O H E M J ^ E R 
Alumbrado por gas 
be loáa 
la noche 
315 
De media 
noche' 
,16 
Alumbrado eléctrico 
De tod i la 
noche 
73 
De media 
noche 
Alumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Acometidas á la alcantaril·a. 
Blanqueo y pintura de ¡ed 
Demoliciones . . , . 
Relleno de terrenos . . 
Reparación de calles . 
Idem de retretes. . 
Idem de sumideros , . , 
ficios. 
Número 
varios 
varias 
11 
I n h u m a c i o n e s efectuadas 
CBMBNTRRIOS 
[ a n i c i p a l de San 
J o ' é 28 14 
P A R -
V U L A S 
V . 
O ¿ T O T A L 
•J E- 'DE SEXO 
c ta 
Ei < 
37 
E- Cu 
05 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CHMKNTBRIOS 
SEPULTURA « CONCEDIDA» 
T K R R E -
NOS 
Metros 
c u a d r a -
dos 
T U M -
BAS 
C I P O S NI-
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MISO 
DE 
OBRAS 
San J o s é 
General a n t i g u o 
( c l a u s u r a d o ) . 
10NTE UE PIEDAD DEL niBCOLQ CATOLICO DE OBREROS 
t ^ EMPEÑOS 
í n t e r e s c o b r a d o p o r los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
sobre a l h a j a s y ropas d u r u n t e e' mes . . . . . 496 
Impor te en pesetas de (os m i s m o s 22 .752 00 
C l a s i f i c a c i ó n por oDeraciones 
P r é s t a m o s sobr 
a lhajas . . . 
Id, sobre ropas . 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
Parti-
das 
138 
2 ü 6 
Ptas. 
12676 00 
•óáO''. 50 
R E N O V A -
CIONES 
Parti-
d n s 
64 
8S 
P í a s . 
4775'00 
1997 50 
T O T A L 
Parti-
das 
2C2 
294 
P í a s 
17451 00 
5301'00 
C l a s i f i c a c i ó n por cantidades 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 25 peseta^ 
26 á 
76 á 
151 á 
¿61 á . 
De 1 251 á 
De 2 501 á 
75 
160 
250 
1.260 
2.500 
5 000 
De5 00J á 12.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
Sobri úh Í-S 
P i r t i d a s 
89 
64 
24 
12 
12 
i 
i . 
o 
o 
Pesetas 
1156 
2782 
2698 
24B5 
6885 
2100 
0000 
0000 
gebra ropas 
Partidas 
249 
33 
5 
P é s e l e s 
2957 00 
¡ 6 1 4 
506 
225 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a l h a j a s , ÏB6 
I m p o r r e en pesetas de los m i s m o s 176 8 oo 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 163 
Im^oite e n pese tas de los mismos . . . . . . 2 f í -3 50 
De 
De 
De 
D e 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
1251 á 
25 pesetas 
D e 2501 á 
76 
160 
260 
1.260 
2 500 
5 000 
D e 5001 á 12.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobra alhajas 
Partidas 
73 
31 
15 
G 
9 
1 
1 
P e « s e l H S 
98 j O'i 
! 355 
1P63 
I 2 t í 5 
6250 
2100 
6000 
Sobre rcpas 
Partidas 
IVà 
18 
2 
Fest'laS 
i 765 níj 
(S9S 
220 
N ú m e r o de p a r t ' d a s de a l h a j a s v e n d i d a s . . . oo f 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas i coo 'oo 
N ú m e r o de p a r t i d a s de r o p a v e n d i d a . oo 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . . . ooo'oo 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
D e 2 á 
D e 26 á 
D e 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
' 5 0 i d . 
260 i d . 
1250 i d . 
P-<rtid.is Peseta 
00 
o 
o 
ooo'oo 
000 Oü 
Di rop&g 
PaT'ida^ Pnsetns 
00 
o 
ooo'oo 
G O ' O O 
D i a s d e l miss en que se h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o de p r ó s ' 
t a m o s , 6 , 1 2 , 20 y 3 1 . 
CAJA DE AHORRO DEL CIEDLO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 l l 2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s 81 
Id«-m por c o n t i n u a c i ó n 483 
T o t a l de i m p o s i c i o n e s 5H4 
I m p o r t e e n pesetas . . 350.49737 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s » 
N ú m e r o de pagos p o r sa ldo 68 
I d e m á c u e n t a . . 318 
T o t a l de pagos 1 • 376 
I m p o r t e en pesetas • . , • 215 288 09 
Saldo en 31 de M a r z o de 1924.—Ptas. . . . 6.495.494 91 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. 
Sirvientes 
/Varones, 
' ¡Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa.. J Casadas 
I Viudas 
{Varones Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Multares graduados. . . 
Id m no graduados. ; . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno «ivil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
4 
6 
13 
3 
9 
0 
8 
16 
5 
1 
o 
o 
3 
U 
0 
0 
Han cesado 
5 
1 
9 
1 
6 
0 
6 
16 
2 
4 
o 
0 
1 
7 
0 
0 
31 66 
Existen 
7H5 
678 
9U7 
229 
451 
26 
471 
902 
168 
88 
34 
14 
36 
1180 
0 
0 
6 9 4 8 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
fe^C Cj>J) J O 
• 
Àlt i rac iOQta j c&rgaa t a la p?apiíáad IsmutliU 
D u r a n t e P1 me3 de M k y o h a n i n s c r i t o en e1 R e g i s t r o 
ia p r o p i e d a d í r f s c i -n ' ra to ' s de « " o m p r a - v e n t a y des de 
p r ó t a m o h i p o t e c a r i o sobrf l fincas s i t u a d a s en e l t é r m i n o 
i n u i i i c i p a l de es ta c i u d a d , r e s u l t a n d o ion s i g u i e n t e s d a i o s : 
Urbanas Rústicas 
N ú m e r o de l a s fincas v e r 
dida '* 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a ' 
m i F m a s . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a v e n t a 
N ú m e r o de l a s fincas h i -
po t ecadas 
S n p e r f i c i e t o t a l d e l a s 
m i s m a s . • . 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a . 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s . . , . 
357 m e . 5 c. 
15.000 p t a s . 
1 836 m e . 6! c. 
I Q O . O O O P tas . 
i 7 5 . o o o i d . 
6 ° [ „ 
INSTRÍTCION PRIM'RIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O » 
G r a d u a d a s . 
S í U n i t a r i a s . 
a s 
A d u , t o s ( -lase ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G a d u a d a s . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
os 
S ) G r a d u H d a s 
2 i U n i t a r i a s 
2 ' P á r v u l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
G r a d u a d a s . 
ALUMNOS MATRICULAD 
— -a 
1 202 
3 452 
358 
20 i 
4^6 
225 
36 
200 
452 
J81 
225 
362 
187 
Horas 
s ma-
na.es de 
esiudio 
86 
M P V í M T E N T o D H Ï B I B I O T R G A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial. . 
Número 
de iectortt 
4 6 1 
Foíómene.v 
pedidos 
Tpnlngin Jurisprudencia 
Ctencin* 
y irles Relia* letras 
Ò U 93 90 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
Número de hachos 203 
Hiiinria 
9 4 
Enaclopedins 
y periódicos 
183 
T O T A L E S . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
D e 6 á 10 a ñ o s . 
D 1 1 4 16 i d . . 
D e 10 á v^ O i d . 
D e 21 á -25 i d . 
De '26 á 30 i d . 
De Ml á B6 i d . 
P e ;56 á 40 i d • 
D e t i á 4^ i d . 
DP 16 á 6 i d . 
De á 55 i d . . 
Í ) H 56 a 60 i d . . 
D 3 6 i en a d e l a n t e 
S i n c W i f i i - a r . 
Estado civil 
MoUeros . . . . 
(Jasados. . . . 
V i u d o s . . . . 
N o c o n s t a . , . 
Profesiones 
A l ^ a ñ i l e s . . . . 
C a r p i n t e r o s . . . 
V Í C T I M A S 
M U F R T O S L F S I O N A f> 
Var 
138 
9 
:7 
!? 
25 
i 4 
17 
90 
3 
Hem 
64 
Ttnal 
Total general 
VT»r 
2U2 
24 
29 
¿1 
•ÓS 
18 
21 
15 
12 
4 
6 
2 
i] 
81 
IB5 
47 
J0r 
10 
159 
90 
89 
3 
Hem. 
64 
15 
12 
4 
b 
4 
4 
2 
4 
2 
3 
» 
8 
3 
T" a 
20b 
2 
y 
-¿i 
3-
i b 
2 
Ï 5 
12 
4 
185 
43 
10 
10 
v i o r i i v K s 
M U ^ K T O S 
V. 
M i n e r o s . . . 
Cant*-ros . . 
F e r r o ^ i v i r i o s . . 
E l e í ' t r i ( M S t , a s . 
C o c h e i o s . ' . . . 
O t r o s c o n d u ' t o r e s 
P r o p i e t a r i o s . , 
n o r u e r c i a r t e s . . 
I n d u s n - i f l l e s . . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a 
les . . . . 
J o r n a l a r o s . . . 
b i r v i ^ n t ^ s . . 
O t r a s p o f e ^ i o n e s . 
S i n p r o f e s i ó n . 
N o c o n s t a . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó c a b a l l o . . . • 
I d e n de a n d a m i o s 
P o r e l t r ^ n . . . -
Por n r m a de f u e g o 
M á q u i n a s y b e r r a 
m i e n t a s . . . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a . * 
O t r a s o usas 
N o c o n s t a . . . 
LESIONA i'OS 
Total general 
Var 
13 
1 
V2 
51 
20 
•24 
9 
» 
7H 
17 
H ^ m , 
5 
22 
3 
2 
» 
54 
1 
Tu al 
13 
6 
4 1 
b7 
20 
12 
i 
i 
* i 
27 
] i 
Var Hem 
I 
2 
5 
20 
24 
9 
(32 78 
18 I b 
i 
o 
o 
5 
2 
•á6 
o 
4 
o 
o 
o 
3 
.2 
r 
54 
1 
Poíal 
12 
27 
13 
i9 
iiGldentes del tíabijo registpados en el lobierno civil de la pimnoia 
Resumen trimestral.—1 er trimestre ne 1Q24 
18 
y o 
Por su edad 
Da 1-0 14 n ñ o s . . . 
Otí l r . á 16 i d . , , . , 
De 17 á 18 í l . . . . 
De 19 á 40 i d . . . . 
De 41 á 60 i d . . . . 
De m á s de 60 i d , , -
^UMAS 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
A n t e s de las 6 de l a m a ñ a n a . 
De 6 á 9 . . 
9 á 12 
J.2 á 18 . , 
18 a 24 . 
H o r a dmscon c i d a 
PUMAS . 
Dias de La semana 
L u n e s . . . 
M a r t e s . . . . 
M i é r c o l e s 
J u e v e s 
V i e r n e s 
S á b a d o •. 
D o m i n g o . . . . , 
SUMAS 
Calificación y lugar do las lesiones 
Cabeza . . . . . . . . . 
i Tronco 
1 M - e m b r o s s u p e r i o r e s . . . . 
Leves i I d e m i n f e r i o r e s , , 
r L u g a r d e s c o n o c i d o . 
G e n e r a l e s 
^ i M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
GraVe* ' ] abeza . . . . . 
RHSprvadas.—C&hezsL . , . , 
Moi taies. . 
SUMAS. . , , , 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
Des " o n o f i d a . . . . . . . 
A c c i d e n t e s causan t e s de m u e r t e 
SUMAS. . 
á a t i e e d a a t s s j c l a s i f i e a e i ó a do lias T i o t ó m a s 
indemni-
zaciones,. 
P Í.M-J j k P a t r o n ^ ^ or m u t i h a a d V 7, ' a o <-OTv,.^„„i \ CJom u n í a s de S e g u i o s , t e m p o r a l . 1 x J • ^ J J r f I n d e m n i z a n t e desedo. 
P o r i n u t i l i d a d ) ^ & t r O D ? " - • ' ' ' • 
p e r m a n e n t e , Compañías de Segu-os 
r ( I n d e m n i z a n t e d - s e d o . ¡ P a t r o n o s . . . , . C o m p a ñ í a s de Seguros , 
i n d e m n i z a n t e d^sedo . 
S i n i n d e m n i z a c i ó n . ." . . . , . . 
E n t r a m i t a c i ó n 
SUMAS 
Industrias 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a 
Serv ic io -» g e n e r a l e s d e l E s t a d o . . , 
I n d u s t r i a s de l pape l c a r t ó n y c a u ho . 
T r a b a j o d e l b i e r r o y d e m á s m e t a l e s . 
I n d u s t r i a s de l a coos r . r u u c i ó n . . . 
I d e m do l a a l i m e n t a c i ó n . . . . . 
I d e m filéíítrions , 
I d e m d e l v e s t i d o 
I d ^ m de l a m a d e r a , , 
I d e m de t r a n s p o r t e s 
I d e m v a r i a s . . , < . 
I d j m dnsconoc idas 
I d e m d e l m o b i l i a r i o 
SUMAI . , . . 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . . . . . 
H e r r a m i e n t a s de m a n o 
C a r g a y desca rga , 
C a í d a de obje tos . . . . . . . 
C « í d a d e l o b r e r o , . . . . 
M a t e r i a s i noand^scen t e s . c o r r o s i v a s y 
" x p l o s i v H S ( q u e m a d u r a s ) , , , i . 
Groipe . . 
' k i f l r p o e x t i a ñ o . . . . . . . 
E s fue rzo 
O t r a s cau as . . . 
Desconocidas . 
C o n d u c c i ó n de c a r r u a j e s p o r l a v í a o r 
d i n a r i a 
D e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s . . . . 
SUMAS, . . . . . . 
G E N . 
oo 
f e t a l . 
o 
0 0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
C o n t r a las personas 
Lesiones 
C o n t r a la p r o p i e d a d 
Robo. 
Hurlo . . . •'. • ' 
Es'afas y otros engaños . . . . 
C o n t r a l a honest idad 
Escándalo púb ico 
C o n ' r a e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia . . 
Desacatos . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones 
T S I X J TVJ E R O T > F 
Deluos i Frustrados 
ò f -lias y 
consamados I (entatiVHS 
1 
6 
3 
16 
12 
o 
AUTüKES ü PRESÜSTOS 
VMríincs- Heinb'as 
10 
o 
o 
o 
o 
10 
O O I V t a I D O S R J N T O T ¿ \ & TD 
TRABAJO 
Dia 
FIESTA 
Dia Nnrli 
VÍSPl£RA_DEJfll>T 
Dia I I W h e 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenc iones 
Po heridas 1 
Por hurto y robo o 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 0 
Por estafa 0 
Por orden superior 0 
Por desacato. . 0 
Por escándalo 9 
Por cometer actos deshonestos. . . 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . . . . . 
A particulares 
En la casa de socorro 
En farmacias 
En casos de incendio 
Suma y sigue. 
0 
o 
1 
47 
o 
6 
Suma anterior. , 
C r i a t u r a s ex trav iadas 
Niños. 
Niñas. 
64 
64 
Reconvenc iones p >r i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas 160 
Automóvi les . . . . . . •. . . . . . 13 
Bicicletas 6 
Coches de punto . . . . . . . . . . 7 
Carros i . 18 
A dueños de perros • 2 
TOTAL GENERAL. . . . 273 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N i í m e r o de r e c l u p o s fijos 
I d e m i d . de t r á n s i t o r e m a t a d o s . 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n de l a « A u t o r i d a d e s 
TOTAL 
f.n 30 oe Abri l 
804 
804 
Altas 
38 
Suma 
842 
842 
Bajas En 31 de Mayo 
821 
21 821 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Por estado civil 
S o l t a r o s , 
^as - ados . 
V i u d o s . 
TOTAL 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . 
De 3 á 40 i d . 
De 41 á 50 i d . 
D e 51 á dO i d . 
D t 6 1 á 70 i d 
TOTAL . . . 
Por íDstrucción 
elemental 
SP ben l e e r y e s c r i b i r . 
N o s a b e n l e e r . . . , 
TOTAL . . . 
Número de veces q u f 
han ingresado en l a 
prisión 
Por p r i m a r a v e z 
R e i n c i d e n t e s . . , 
TOTAL . . . 
R E O L T J S O S r X J O S 
^ r e s i d i ó c o r r e c c i o n a l 
387 
163 
14 
564 
87 
201 
80 
77 
19 
G4 
4 2 
42 
564 
1 0 1 
19 
i9 
4 i 
53 
564 
583 
205 
187 
81 
9 
53 
14 43^ 
47 
19 583 
J 8 
65 
F)83 
16 
21 
21 
18 
3 
21 
!8^ 
1H8 
14 
56v; 
84 
199 
179 
8 
19 
5^2 
418 
144 
Pre idio mnyor 
26 
47 
47 
¡6 
10 
146 
Í 6 2 46 
4P0 
5 6 / 
1 4 
32 
146 
99 
46 
48 
26 
4b 
47 
16 
U 
18 
16 
32 
148 
16 
32 
148 
99 
45 
147 
26 
47 
15 
11 
147 
!15 
147 
115 
3^ 
147 
Pris ión c o r r e c c onal 
V P m i ó i i Mimar C nal. Reol u ion temporal 
20 
G8 
Oa 
7.1 
35 
¡08 
33 
65 
06 
2 
13 
46 
32 
13 
06 
82 
2 ) 
t06 
72 
3 
106 
O d e n a perpMua 
E n F r i s o n m a y o r h a y : ü a s o l t e r o y dos casados; dos de 23 á 30 a ñ o s de edad , y u n o de 40 á 50; s a b e n leer ; dos i n g r e b a r o n 
en . p r i s i ó n p o r p r i m e r a v e z y e l o t r o p o r s e g u n d a . 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
ídem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 30 de flbril 
18 
0 
3.^  
5i 
flltas 
0 
0 
13 
13 
Suma 
18 
0 
46 
64 
Bajas 
1 
0 
14 
16 
1 6 
En 31 de Majo 
17 
0 
32 
>49 
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En JO doAbrÜ 
AUHS 
Rujas 
lin 31 de Mayo 
Ko 3(1 de Abril 
Altas 
Suma 
Bajas 
úi 31 de Mayo 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 du Mayo 
hn 39 de Abril 
Altas 
Bajas 
f-n 1 de Mayo 
En 30 de Abril 
Al ias 
Huma 
Bajas 
E n 1 de Mayo 
O O t—1 
o -a o 
En 39 de Abril 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n 31 de Mayo 
O 
> 
i—i 
o 
> 
a 
o 
r-1 ^ 
S ^ 
tO M a o o 
OD 
a 
Z H 
> ai 
"-I w 
O 
GQ 
2! 
¿ P3 
•d 2 
o o 
a S 
O í¡« 
Z 
b 
O 
ir* 
d 
co 
O 
ce 
M 
O 
CQ 
16 
Número de reclusa» fijos, 
Número de reclnsas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición délas Autoridades 
T O T A L . 
En 1 de Abril 
10 
Alias Suma Bajas 
n 
En 30 Mayo 
10 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
T O T A L 
For edades 
De 15 á 17 años .. , 
Dr 18 á 22 id . . . , 
De 23 ^ 30 id .. . 
De 31 á 40 id . . , 
Df 41 á 50 id , . , 
De 51 á 60 id . . . , 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
T O T A L 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
T O T A L 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez •. 
Por segunda id 
Por tercera id , 
Por más de tres veces . . . . . . . . . 
T O T A L 
I * B O I L , U S A S F I J A S 
ARKfiSTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . . . . 
Idem de los fotografiados. 
0 0 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 o 
o o o o 
o 
PRISIOM CORRECCIONAL 
Servicio telegráfico (l.er trimestre) 1923 
Despachos recibidos 
P a r í i -
c u í o -
rgs 
/338 
Ser-
vicio 
Oficia 
les 
1298 4184 
Inter 
nacio-
nales 
233 
T O T A L 
13053 
Despachos espedidos 
Par t í -
cula* 
res 
7971 
Ser-
ttcto 
Oficia-
les 
1245 3361 
Inter-
nacio-
nales 
292 
TOTAL 
J2869 
Burgos. 7 de Julio de 1924. 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el misino nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 


